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COMMUNICATIVE FUNCTIONS OF THE PRESENT, PAST AND 
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The article is devoted to the comparative analysis o f  the com­
municative functions o f  the Present, Past and Future in the open­
ing part o f  the interview. The material o f  the article includes the 
opening parts o f  TV Interviews, Radio Interviews and Magazine 
Interviews. The analysis shows the changes o f  the communicati­
ve functions depending on the type o f  an interview.
Каждое высказывание, произнесенное интервьюером или 
интервьюируемым, относится к временному плану настоящего, 
прошедшего или будущего. Выбор в пользу того или иного вре­
менного плана зависит от коммуникативных намерений участ­
ников интервью, которые, в свою очередь, оказывает влияние 
принадлежность высказываний интервьюера и интервьюируе­
мого к вступительной, основной или заключительной части ин­
тервью. Такого рода взаимосвязь объясняется тем, что каждая 
из трех частей интервью предназначена для решения опреде­
ленной коммуникативной задачи.
Главная коммуникативная задача вступительной части за­
ключается в создании необходимого контекста и привлечении 
внимания аудитории к материалу интервью. Основная часть 
представляет собой диалог интервьюера и интервьюируемого, 
в результате которого читатели, радиослушатели или телезри­
тели получают новую для них информацию относительно заяв­
ленной темы интервью. Коммуникативная задача заключитель­
ной части, как следует из ее названия, связана с подведением  
итогов предш ествующ его диалога.
С точки зрения использования временных планов для ре­
шения единой коммуникативной задачи вступительная часть 
интервью вызывает наибольший интерес. Он связан с теми из­
менениями, которые происходят в распределении коммуника­
тивных функций временного плана настоящего, прощедшего и 
будущего в зависимости от вида интервью.
Причина упомянутых изменений заключается в расположе­
нии вступительной и основной части интервью на временной  
оси относительно друг друга. Момент создания вступительной 
части телеинтервью (далее -  Т И ) и радиоинтервью (далее -  РИ ) 
предваряет начало диалога между интервьюером и интервьюи­
руемым. Следовательно, расположение обеих частей интервью  
на временной оси соответствует порядку, в каком они вос­
принимаются аудиторией. За исключением елучаев интервью  
транслирования в записи, момент начала вступительной части 
совпадает с моментом получения информации телезрителями 
или радиослушателями.
Вступительная часть «газетного интервью» (далее -  ГИ ) 
создается интервьюером, когда процесс интервью уже закон­
чен, и диалог с интервьюируемым остается в прошлом. Оба 
компонента структуры интервью представлены на временной 
оси в обратном порядке по сравнению с тем, как они восприни­
маются читателями.
Изменения, связанные с использованием временного плана 
настоящего, прошедшего и будущего, происходят в двух на­
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правлениях; первое заключается в появлении дополнительной 
коммуникативной нагрузки в одном из видов интервью и ис­
чезновение ее в другом; второе затрагивает различные способы  
решения общ ей для трех видов интервью коммуникативной за­
дачи.
Отличительной чертой вступительной части ТИ и РИ является 
присутствие высказываний, относящихся к временному плану на­
стоящего, с помощью которых интервьюер знакомит аудиторию 
с участниками интервью. В них содержится информация об име­
ни интервьюера и интервьюируемого и, в некоторых случаях, о 
названии передачи или радиостанции, где транслируется интер­
вью. (1) This is Ben with Sir Mick Jagger (Mick Jagger Interview); 
(1) M orrissey is here with us, good  day to you, sir  (Morrissey 
Interview).
В состав высказываний входят предикаты состояния в форме 
Present Simple. Нередко они передают информацию о состояни­
ях, присущих субъектам лишь на момент проведения интервью. 
(3) This is “Talking to America". I ’m your host Aaron Zelman. Our 
special guest today is D avid  T. Hardy (David Hardy Interview^. Толь­
ко на протяжении процесса интервьюирования D avid Т. Hardy, 
являясь участником некой передачи, приобретает статус “special 
guest".
Перечисление всех указанных информационных составляю­
щих в наибольшей степени характерно для РИ, что объясняется 
особенностями восприятия аудиторией данного вида интервью. 
С их помошью интервьюер компенсирует отсутствие у радиослу­
шателей возможности наблюдать за ходом интервью. В отличие от 
РИ, аналогичное высказывание интервьюера в ТИ в большинстве 
случаев содержит лишь информацию об имени интервьюируе­
мого. (4) Гт here with Humphrey Lyttelton... (Humphrey Lyttelton 
Interview^; (5) Kate Winslet is here (Kate Winslet Interview/
Ha TO, что высказывания интервьюера относятся к плану на­
стоящего, указывает не только присутствие в них предикатов в 
форме Present Simple. Созданию единого с аудиторией времен­
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ного и локального пространства способствует включение в вы­
сказывания интервьюера наречия “here". Этой же цели служит и 
использование в качестве предиката перформатива “welcome", ко­
торый присутствует в ряде примеров вступительной части ТИ. (6) 
We now welcome to LARRY KING LIVE Victoria Beckham {Victoria 
Beckham Interview).
Вступительная часть ГИ, как отмечалось ранее, создается 
интервьюером после завершения процесса интервьюирования. 
Поэтому такая коммуникативная нагрузка у временного плана 
настоящего во вступительной части ГИ отсутствует.
Однако особенности вступительной части ГИ приводят к воз­
никновению дополнительной коммуникативной функции плана 
настоящего и плана прошедшего, характерной исключительно 
для вступительной части этого вида интервью.
План прошедшего или план настоящего используется интер­
вьюером для воссоздания атмосферы, в которой происходило ин­
тервью. С помощью временного плана прошедшего и настоящего 
интервьюер описывает внешность интервьюируемого, манеры 
его поведения во время интервью. Выбор того или временного 
плана приводит к различным результатам.
Предикаты в форме Present Simple помогают интервьюеру соз­
дать у читателей ошущение того, что действия, упомянутые ин­
тервьюером во вступительной части, происходят одновременно с 
тем, как они знакомятся с содержанием интервью.
(7) When MSN M ovies meets Тот Hanks at CERN in Geneva, 
he looks calm, com posed and every bit as sharp as the sym bology  
professor he p lays in Angels & Demons -  Ron H ow ard’s follow -up to 
The D a Vinci Code. “Wow, there are a lot more online journalists these 
days, ’’ he exclaims. Surrounded by the w o rld ’s leading physicists, he 
still manages to exude intelligence as he charms the media throng. 
“I guess th a t’s the way things are g o in g ,” he adds. We nod our 
agreement, trying not to gawk. On with the questions... (Tom Hanks 
Interview).
Пример (7) демонстрирует сочетание коммуникативной на- !к
грузки, характерной для РИ и ТИ, с особенностями использова- *
ния временного плана настоящего во вступительной части ГИ. |
Общим для всех видов интервью является применение плана i
настоящего для введения информации о действиях интервьюи- ч
руемого, завершившихся к началу интервью, но имеющих непо- Ь
средственное отношение к основной теме диалога. План настоя- О
щего представлен предикатом действия в форме Present Simple я
“as the symbology professor he p lays in Angels & Demons -  Ron я
H ow ard’s follow-up to The D a Vinci Code". Остальные высказыва- %
ния иллюстрируют случаи употребления временного плана на- я
стоящего, свойственные исключительно вступительной части ГИ. ;;|
Предикаты действия в форме Present Simple описывают действия а
интервьюера (When MSN Movies meets Тот Hanks...: We nod our g
agreement, trying not to gawk) и интервьюируемого {he looks calm, he s
still manages, he charms). Отличительной чертой ГИ является воз- ,v
можность включения в состав вступительной части прямой речи, [
при помощи которой интервьюер передает слова интервьюируе- g
мого, произнесенные им во время интервью. Эта особенность ГИ 
обусловливает возникновение дополнительной коммуникативной д
нагрузки у плана настоящего: он используется как для передачи «
слов интервьюера {Wow, there are а lot more online journalists these 
days; I  guess th a t’s the way things are going), так и для оформления 
глаголов, вводящих прямую речь {he exclaims, he adds). .j
(8) Gliding through the hotel lobby, Charlize Theron looks like 
a swan in a pondfu ll o f  ducks. Her clothes are stylish but no-nonsense: 
light-grey tailored jacket, dark-grey skinny jeans, black boots with a ,
chunky heel. She’s a willowy 5ft Win but y o u ’d  never think o f  her as ^
delicate. Men, she says, can be a little intimidated by her (Charlize ^
Theron Interview).
Пример (8) наравне с предыдущим иллюстрирует особенности j
использования плана настоящего во вступительной части ГИ. Вы- ^
скалывания интервьюера также передают информацию о состоя- ^
НИИ интервьюируемого {Gliding through the hotel lobby, Charlize
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Theron looks like а swan in a pon d  fu ll o f  ducks). С помощью плана 
настоящего интервьюер описывает, каким образом выглядел ин­
тервьюируемый в момент проведения интервью {Her clothes are 
stylish but no-nonsense...; S h e’s a willowy 5ft W in...). Bo вступи­
тельную часть, как и в примере (7), включена прямая речь {Men, 
she says, can be a little intimidated by her).
Оба примера позволяют сделать еще одно интересное наблю­
дение относительно особенностей употребления временного пла­
на настоящего во вступительной части ГИ. В примерах (7) и (8) 
присутствует информация о первом впечатлении, которое интер­
вьюируемый произвел на интервьюера еще до начала интервью, 
о первом обмене репликами, а также о последующих высказыва­
ниях интервьюируемого. Несмотря на отнесенность к различным 
временным отрезкам диалога, все действия обоих участников ин­
тервью оформлены как единый временной план и представлены 
с помощью предикатов в форме Present Simple.
Если план настоящего способствует возникновению ощуще­
ния того, что интервью происходит «здесь и сейчас», то план 
прошедшего придает высказываниям интервьюера характер вос­
поминаний.
(9) Parker is known fo r  being a good  interview, cracking jokes in 
lieu o f  answering questions, but the day I  talked to her, she was real 
tired and cranky and actually let down her guard a bit. We were sitting  
in the garden o f  the Chateau Marmont, where birds sang and flow ers 
bloomed, which made me fe e l fabulous (Parker Posey Interview).
Предикаты в форме Past Simple и Past Continuous передают ин­
формацию о действиях интервьюера и интервьюируемого, кото­
рые были совершены ими в ходе интервью ( /  talked to her, we were 
sitting, let down her guard), и о состоянии интервьюируемого {she 
was real tired and cranky). Упомянутая коммуникативная нагрузка 
приводит к тому, что субъектами высказываний, относящихся к 
временному плану прошедшего, перестают быть исключительно 
интервьюер и интервьюируемый {birds sang andflow ers bloomed).
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Необходимо отметить, что при описании атмосферы, в кото­
рой проходило интервью, план прошедшего может быть дополнен 
высказываниями, относящимися к плану настоящего. При этом 
основная коммуникативная нагрузка по-прежнему принадлежит 
временному плану прошедшего. Функции плана настоящего огра­
ничены передачей прямой речи. Включая во вступительную часть 
ГИ слова интервьюируемого, оформленные в виде прямой речи, 
интервьюер часто использует их как средство дополнительной ха­
рактеристики своего собеседника.
(10) The interview was held while cruising down Sunset Boulevard 
in a rented red M ercedes and on the back porch o f  his Malibu beach 
house. Cooperative throughout, Young only made a single request: 
“Just keep one thing in mind, ’’ he sa id  as soon as the tape recorder 
had been turned o ff for the last time. “I  may remember it a ll differently 
tom orrow ” (Neil Young Interview).
Пример (10) интересен не только упомянутым сочетанием вре­
менных планов, но и наличием еще одной особенности, характер­
ной для вступительной части ГИ. Несмотря на то, что основной 
формой предикатов, относящихся к плану прошедшего, является 
Past Simple, в данном случае в высказывании интервьюера при­
сутствует предикат в форме Past Perfect {Cooperative throughout. 
Young only made a single request: “Just keep one thing in mind, ” 
he sa id  as soon as the tape recorder had been turned o f f  fo r  the last 
time). Появление упомянутой грамматической формы связано с 
необходимостью отразить расположение действий интервьюера 
относительно друг друга на прагматической оси времени. Анало­
гичное употребление предиката в форме Past Perfect демонстри­
рует следующий пример:
{ \ \ )  Не turned into something the movies h adn ’t  seen fo r  years, 
perhaps had never seen to this extent — a teen idol, a po ster  boy, 
H ollyw ood’s version ofD onny Osmond or D avid  Cassidy  (Leonardo 
DiCaprio Interview).
Bo вступительной части ГИ дополнительную коммуника­
тивную нагрузку приобретает и план будущего. Вступительная
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часть ГИ  демонстрирует присутствие временного плана будуще­
го в высказываниях интервьюера, адресованных исключительно 
аудитории. Обращение к читателям выражено эксплицитно при 
помощи местоимения второго лица «уои».
(12) In Saint Etienne’s music you ’ll hear the brightest pop and 
the most tragic soul, melancholy and pure joy —  they’ll make you  
believe in British pop again (Sarah Cracknell Interview).
(13) Even during these random moments, she radiates an 
otherworldly electricity, some special harmony with everything 
around her. You can feel it from a mile away. And if  you happen to 
hear her voice as she’s passing by, you ’ll never forget the sound 
(Bjork Interview).
Предикаты в форме Future Simple в примерах (12) и (13) со­
держат информацию о действиях читателей, связанных с их вос­
приятием результатов профессиональной деятельности интер­
вьюируемого -  «you ’ll hear, y o u ’ll never forgeb>. Высказывания 
интервьюера, относящиеся к плану будущего, имеют двойную  
коммуникативную нагрузку. С одной стороны, они эксплицитно 
указывают на присутствие адресата в лице читателей интервью, 
с другой -  содержат оценочный компонент, при помощи которого 
интервьюер сообщает читателям интервью о достоинствах свое­
го собеседника.
Вид интервью, как было отмечено выше, обусловливает не 
только возникновение дополнительной коммуникативной нагруз­
ки у временного плана настоящего, прошедшего и будущего. Он 
также определяет то, каким образом временные планы использу­
ются для решения общей для трех видов интервью коммуника­
тивной задачи. Отличия, обусловленные принадлежностью всту­
пительной части к разным видам интервью, затрагивают комму­
никативную задачу, связанную с представлением информации о 
теме интервью.
В случае ТИ и РИ  план настоящего и план прошедшего пере­
дают информацию о теме интервью имплицитно. План настояще­
го, выраженный предикатами в форме Present Simple, сообщает о
действиях интервьюируемого, имеющих непосредственное отно- 
щение к предмету обс)^дения в основной части интервью. При W
этом следует отметить, что сфера употребления Present Simple в 
таком значении ограничена. Возникновение предикатов в форме f
Present Simple характерно для интервью, в которых в роли интер- i
вьюируемого выступает человек творческий -  музыкант, актер, J®
писатель. Действия интервьюируемого связаны с описанием его р
последней работы -  роли в кино, записи музыкального альбома ®
и т. д. I
(14) H er latest is Iris about Iris Murdoch who diedfrom A Izheimer’s. f
Kate Winslet p lays the younger Murdoch. Judi Dench p lays the later *
years. (Kate Winslet Interview); (15) His latest pro ject ‘Sleepy ®
Hollow ’ marks his third collaboration with director Tim Burton. I  am a
p leased  to have Johnny D epp back on this program m e (Johnny Depp ш
Interview). (
Наряду с предикатами в форме Present Simple, для выражения л
действий, факт существования которых тесно связан с предме- я
том последующего диалога, во вступительной части интервью 
используются предикаты в форме Present Perfect. Количество ;щ
примеров включения во вступительную часть предикатов в фор- *
ме Present Perfect в данной функции значительно превышает 
аналогичное употребление предикатов в форме Present Simple. |
Объясняется это соответствием применения предикатов в форме |
Present Perfect основному грамматическому значению времени. ^
Оно заключается в том, что результат некоего действия, произо- g
шедшего в прошлом, присутствует в настоящий момент. Одним 
из результатов тех или иных действий интервьюируемого стано- jj
вится его приглашение принять участие в интервью. I
(16) Не has ju s t won а Grammy fo r  a song on his second album ij|
“Once Again ”. He is a popular rhythm- and-blues musician, and here jj
is a look a t some o f  his work. (John Legend Interview). I
Таким образом, информация о действиях интервьюируемого j
имплицитно указывает телезрителям или радиослушателям на
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ТО, В каком  р у с л е  б у д ет  протекать п о с л е д у ю щ и й  д и а л о г  и н т ер ­
в ь ю ер а  и и н т е р в ь ю и р у е м о г о .
Информация о теме интервью, выраженная эксплицитно, при­
сутствует во вступительной части РИ. Она представлена с по­
мощью временного плана будущего. Следует отметить, что экс­
плицитный способ используется интервьюером для решения 
указанной коммуникативной задачи в РИ значительно реже, чем 
имплицитный.
Возникновения плана будущего во вступительной части ин­
тервью свидетельствует о стремлении интервьюера привлечь 
внимание аудитории именно к теме интервью, а не к личности 
интервьюируемого. Такая ситуация характерна для интервью, 
участие в котором принимает политический деятель или специа­
лист (эксперт) в некой области. Рассмотрим следующий пример:
(17) This is “Talking to America". Our specia l guest today is Len 
Savage. I  am you r host, Aaron Zelman. Today, we w ill be taking about 
five years o f  documented ATF testing abuses and errors from  G lover to 
Olofson. I f  you  own a sem i-autom atic weapon that could be considered  
a machine gun by to the new standards that the ATF is enforcing 
throughout the land, we do encourage you to listen very carefully. 
Len, welcom e to Talkin’ To Am erica  (Len Savage Interview).
В примере вступительной части РИ информация о теме ин­
тервью представлена эксплицитно. Используя глагол «to talk» 
в качестве предиката и временной план будущего, интервьюер 
сообщает аудитории о предмете предстоящего диалога. “Today, 
we will be taking about five  years o f  docum ented ATF testing abuses 
and errors from G lover to Olofson. О степени значимости инфор­
мации, связанной с темой интервью, свидетельствует не только 
выбор плана будущего. На это указывает построение вступитель­
ной части в целом -  краткость высказываний, представляющих 
аудитории интервьюируемого, и более подробное описание со­
бытий, имеющих отношение к теме интервью.
Коммуникативное намерение интервьюера привлечь внима­
ние аудитории именно к теме интервью выражено эксплицитно.
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Высказывание интервьюера содержит обращение к аудитории, в 
котором интервьюер настоятельно рекомендует радиослушате­
лям обратить внимание на тему интервью -  “we do encourage you  
to listen very carefully”. Иллокутивная сила высказывания удваи­
вается благодаря наличию в нем эмфатической структуры.
Отсутствие аналогичных примеров использования временно­
го плана будущего во вступительной части ТИ частично обуслов­
лено спонтанностью речевого поведения участников интервью. 
Быстрый и плавный переход от вступительной к основной части 
исключает возможность появления высказываний, относящихся 
к плану будущего. Однако основной причиной, на наш взгляд, 
является существующая взаимосвязь между уменьшением коли­
чества эксплицитно выраженных языковых средств передачи ин­
формации с появлением дополнительного канала ее восприятия 
(видеоряда).
Вступительная часть ГИ демонстрируют наличие обратной 
взаимосвязи. В ГИ преобладают примеры, где информация о теме 
интервью выражена эксплицитно. С помощью временного плана 
прошедшего и настоящего интервьюер сообщает читателям о во­
просах, затронутых в ходе интервью, которые, на его взгляд, спо­
собны вызвать у них интерес.
Временной план настоящего и план прошедшего представлены 
предикатами в форме Present Simple и Past Simple соответствен­
но. В большинстве случаев, в качестве предикатов используются 
глаголы «to talk, to tell, to speak». Субъектом высказываний явля­
ется интервьюируемый:
(18) In our interview, the star talks about living in the limelight 
and the inner strength that has kept her going over the p a s t 12 months 
(Michelle Williams Interview); (19) Here fron tm an  Jae Laffer tells 
JACQUI SWIFT about being the only kids in Perth who knew who 
The Stone Roses were, supporting Panics fan  N oel Gallagher and 
why they ’re getting better with age (Jae Laffer Interview); (20) D avid  
Cronenberg recently spoke with the notoriously reclusive Kaufman 
about the road to Synecdoche, N ew  York (Charlie Kaufman
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Interview ); (21) а  тоге serene afternoon, Mary Clarke talked to 
Marc in N ew  York... (M ark Jakobs Interview).
В заключение необходимо еще раз отметить, что сравнитель­
ный анализ примеров позволил определить, каким образом из­
меняются коммуникативные функции временного плана настоя­
щего, прошедшего и будущего в зависимости от принадлежности 
высказываний к вступительной части радиоинтервью, телеинтер­
вью и «газетного интервью».
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